




علمية الىت ذلا خطوات خاصة لنيل احلقائق احملتاجة منهج البحث ىو طريقة 
و كان منهج البحث ذا أمهية كبَتة فىهذا البحث، ألن جناح 1ادلستهدفة و فائدة معّينة.
ان منهج البحث  2البحث و فشلو يتعلق كثَتا بضبط الباحثة ىف إستخدام ذلك ادلنهج.
ضمن على خطوات يسَت عليها الباحث عند أداء البحث. و يبُت ىذا النهج مرشدا يت
 عن  أنواع الطرق ادلستخدمة يف البحث. و يلي البيان عن تلك الطرق ادلقصودة:  
 تصميم البحث . أ
ينبغى على كل البحث التخطيط. فلذلك، حيتاج تصميم البحث. و تصميم 
ة بغرض اإلكتشاف مث التطور مث البحث ىو كيفية العلمية لنيل البيانات الصحيح
دلشكالت وحتليلها ىف التوضيح بادلعلومات. أىداف تصميم البحث ىو تفهيم ا
الذي أصبح نقطة كما ادلذكورة، فاستخدمت الباحثة ادلدخل الكمي التعليمية.  
االنطالق. وىي افًتاض أن كل األعراض الحظ ميكن قياسها وحتويلها فيشكل 
ىو البحث الذي  (Asyrof Syafi’i) فعىاراف شأشند ادلدخل الكمّي ع أرقام.
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يستعمل الطريقة االستداللية االستقرائية يبداء من نظريات أو أراء ادلفكرين أو فهم 
الباحث ادلناسب بادلشاىدة مث يبسط منها ادلسائل مع األجوبة و يقدمها لوجدان 
 التصحيح يف شكل احلقيقية يف ادليدان. 
لكمّي ىو حبث يشتمل كل جنس البحث ادلناسب على بكلمة أخرى، ادلدخل ا
ادلدخل  (Ahmad Tanzeh) حسب اإلحصائ الذى فيو األرقام. عند أمحد تنزيو
الكمّي ىو البحث الذي يستخدمي كثَتا من ادلنطق الفرضي التحقيقي ادلبدوء 
بالتفكَت القياس لنيل الغرض، مث القيام باختبارة يف ميدان البحث و أخذ ذالك 
رض حسب احلقائق ادليدانية الواقعية.  ويستند البحث الكمّي استنادا قويا على الغ
مجع احلقائق على شكل الرقم من نتيجة القياس. فلذالك، يدور االحصاء دورا 
واذا ننظر من مكان مصادر احلقائق يكون ىذا  مهما كأداة لتحليل أجوبة ادلسائل.
ألن الباحثة تريد أن تعرف التأثَت بُت   ( field research) البحث من دراسة ادليدان
. التصميم البحث ىو دراسة اإلرتباطىذا ادلتغَتات ىف ادلوضوع حبسب اإلحصائية. 
 ىذه الدراسة من وحدا البحث التجربية و واحد التحكم. تكون
وأما مكان البحث فهو جبامعة ديفاجنارا تولونج أجونج اإلسالمية العامة للعام 
م اليت ىي إحدى اجلامعات مبدينة تولونج اجونج الىت  2121  -2119الدراسي 




 السكان والمعاينة والعينة . ب
 السكان  .1
ىف كتاب "إجرأت  (Suharsimi Arikunto) قال سوىارمسى اريكونط
سكان ىو والية التعميم الىت ال 3البحث" إن العُت ىو مجيع موضوع البحث.
حتتوي مفعوالت أو ذاتيات ذي مزية وخصائص معينة الىت ثبتت الباحثة للتعليم 
من تلك التعريفات، فيقال أن السكان ىف ىذا البحث ىو مجيع  4مث للتلخيص.
الطالب جبامعة ديفاجنارا تولونج أجونج اإلسالمية العامة للعام الدراسي 
 طالبا. 1132 وعددىم  م. 2121  -2119
 المعاينة .2
وىي الطريقة الختيار او أخذ العينة الىت متلك اخلصائص ادلناسبة كما ادلرام 
يف ىذا البحث  6ادلعاينة ىي الطريقة يف أخذ العينة. 5يعٌت ذو نفس الكفاءة.
وىو األسلوب الذى (، Random Sampling) العشوائيةاستخدمت الباحثة العينة 
وضوع اليستند إ ى طبقات، عشوائية أو ادلنطقة، بل يتم عن طريق أخذ ىذا ادل
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وسائل واذلدف من ىذا االسلوب دلعرفة قيمة إستخدام  7يقوم على غرض زلدد.
على تعليم قواعد اللغة  (Youtube) وتيوباليو  (Whatsapp) واتساببررليات ال
دراسي العربية لطالب اجلامعة ديفاجنارا تولونج أجونج اإلسالمية العامة للعام ال
 م. 2121  -2119
 .العينة3
العينة ىي وضوح أو عنصر ظاىر الذي يستطيع أن جيعلو الباحث 
وجب على العينة أن تتعلق   8األساسية النظريات )التحليل أو التلخيص(.
ادلعلومات يعٍت وجب على العينة أن تكشف التعلق بُت ادلصدر ادلعلومات وبناء 
من   نت العينة من بعض العدد واخلصائصكا  9الرمز األصلى من ناحية واحدة.
السكان ادلبحوثة. إذا كان السكان كثَتا والباحثة المتكن أن تتعلم كلها ىف 
واما العينة  11السكان فتنبغى على الباحثة أن تستعمل العينة من ذلك السكان.
ىف ادلرحلة الثانية   الىت تستخدم ىف ىذا البحث ىي الطالب الصف "أ" و "ب"
ليم الدينية اإلسالمية جبامعة ديفاجنارا تولونج أجونج اإلسالمية العامة لشعبة تع
  م. 2121-2119وىي فرقة األو ى )أ( و فرقة الثانية )ب( للعام الدراسى 
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 . متغيرات البحث والحقائق ومصدرهاج
 . متغيرات البحث1
متغَت  11متغَت البحث ىو كل شيئ يكون موضوعات يف البحث.
ت أو نتائج األشخاص، أو األغراض أوالعملية الىت فيها ىو كل الصفاالبحث 
ويف ىذا البحث تقسم ادلتغَت  12تغيَتات معينة ثبتتها الباحثة للتعليم مث للتلخيص.
 ا ى قسمُت:
(: ىو متغَت ميكن أن يؤثر على ادلتغَت األخر. وادلتغَت احلّر يف x) ادلتغَت احلرّ  .أ 
 :ىذا البحث
1. X2 : واتسابوسيلة بررلية ال (Whatsapp)  
2. X1  :يوتيوبوسيلة بررلية ال (Youtube) 
ر على ادلتغَت األخر. ادلتغَت ادلقيد ىو متغَت ميكن أن يؤثّ :   (Y) ادلتغَت ادلقيد .ب 
 .تعليم قواعد اللغة العربيةالبحث ىو  ايف ىذ
 الحقائق. 2
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ىي  احلقائقىي حتصيل تسجيل الباحث على عملية البحث.  احلقائق
ىف ىذا البحث  13ستطيع أن تصنع مادة لوضع ادلعلومات.حوادث وعدد الىت ت
 إ ى قسمُت: احلقائقالعلمي تنقسم 
 األساسية احلقائق . أ
األساسية ىي ادلعلومات احملصولة من البحوث مباشرا من  احلقائق
 احلقائقمصادر األساسية أو احلقائق جيمعها ادلستخدم مباشرة. 
البحث تستعمل الباحثة  األساسية مهمة لنيل الصالحية البحث. ىف ىذا
 ادلالحظة وادلقابلة واإلستبيانات.
 الثنائية احلقائق . ب
الىت حتصلها الباحثة من الوثائق مثل  احلقائقالثنائية ىي  احلقائق
بنائها وحقائق األساتذ والطالب  ادلوقع اجلغرايف للمؤسسات وتاريخ
الواقعة  الثنائية ال تعطى البيانات مباشرا. ادلناسبة احلقائق وغَتذلك.
وأشكلها تستخدم الباحثة ىف ىذا البحث احلقائق الكمية الىت ترتبط 
 14بعملية البحث هتتم بأساس اإلحصائي. 
 مصدر الحقائق .2
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 ما مصدر احلقائق ىف ىذا البحث فيستخدم ا ى ادلصدرين:أو 
 األشخاص ( أ
ادلراد باألشخاص ىو الذى ميكن أن توفر وصفا وحاال ثابتا وحتركا 
ت ىف ىذا البحث. الشخص الذي سيكون مصدر دلصدر ادلعلوما
 ادلعلومات، ىف ىذا البحث األساتذ والطالبات.
 ادلكان ( ب
توفر وصفا يد مبصدر احلقائق "ادلكان" ىى الذي ميكن ان اادلر 
الصف و ىيف ىذا البحث  ادلكان. دلصدر ادلعلوماتال ثابتا وحتركو اوح
امعة لدينية اإلسالمية جبشعبة تعليم االطالب ىف ادلرحلة الدراسة الثانية ل




ادلراد بادلقال ىو مصدر البيانات الىت تقدم من األحرف واألرقام   
أن ادلقال كمصدر احلقائق الذي جّيهز احلقائق وقيل  والصور ورموز األخري.
29 
 
أوالرموز اآلخر. وأما ادلبحوث عنو  ،والرسومات ،موالرق ،على صورة احلروف
 .يف ىذا البحث يأيت على صورة الوثيقات الرمسية
 د. طريقة جمع الحقائق 
 15ادلطلوبة. احلقائق نظامية وضابطة لنيل طريقةىي  طريقة مجع احلقائق
مرحلة إسًتاتيجية ىف البحث العلمي، ألن غرض أساسو  طريقة مجع احلقائقكانت 
ىف ىذا  16ها.طريقة مجعالصالحية إال مبعرفة  احلقائقحلقائق. الباحث الينال لنيل ا
 ، وادلقابلةبادلالحظة، و  طريقة مجع احلقائقالبحث الكمي،تستخدم الباحثة 
 ، دلعرفة تفهيم البحث فعاليتو. الوثائق ادلكتوبة ، واالستبيانات
 (Observasi)طريقة المالحظة  .1
ادلوضع البحث مثل  الحظةائق برؤية أو مبطريقة جلمع احلقىي  ادلالحظة
موضوع مع النظاميات ظاىرة كتابة  ادلالحظةو  17ت أو العامل. إنسان أو اجلمادا
مباشرة، يعٍت األشخاص ىو الذى قد  ادلالحظةكانت  18الذى يتم استكشافها.
ىو نيل  ادلالحظةو غرض  19حبث مزور و منظور أنشطتو ىف حال طبعي.
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تستخدم الباحثة  ،ويف ىذا البحثق مبشكلة البحث وىدفو. ادلعلومات الىت تواف
، العامةتولونج أجونج اإلسالمية ديفاجنارا امعة جب مكان التعليمدلعرفة أحوال ادلالحظة 
مباشرة مرة واحدة  الباحثةحضرت  .وطريقتو، ووسائلو، وعملية التدريس فيو
ب شعبة التعليم وتنظر عملية التدريس  يف غرفة واتساب مع احملاضر والطال
للعام الدراسي العامة تولونج أجونج اإلسالمية ديفاجنارا امعة جبالدينية اإلسالمية 
 م. 2119-2121
 (Interview)طريقة المقابلة  .2
دث لفظيا يف اثنُت حت يتيف عملية البحث ال ةابجواإل ةلئسادلقابلة ىي األ
مات أو التفاصي. أو أكثر من الناس االستماع تواجو مباشرة دلواجهة ادلعلو 
دون إجراء مقابالت مع ، واحدة من أىم أجزاء يف كل دراسةادلقابلة ىي 
من شأهنا فقط ميكن احلصول عليها  ىي الباحثُت سوف تفقد ادلعلومات اليت
سؤال وجواب عملية عن طريق الفم اثنُت أو  21عن طريق طرح ادلدعى عليو.
ب الطالمع  وبواتساب ة ادلباشرةوىف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلقابل 21أكثر.
 العامة.تولونج أجونج اإلسالمية ديفاجنارا امعة جبذ تاسألاو و 
  (Angket)ستبيانات اإل .3
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تعترب االستبيانات أو االتقصاء أداة مالئمة للحصول على معاومات 
وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معُت، وتقدم االستبيانات بشكل عدد من األسئلة 
ىف  22يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد ادلتعُت مبوضوع اإلستبيانات. 
ىف  التعلمتوى ىف ىذا البحث، جتمع الباحثة كل شيئ من األسئالت الىت حت
 (Youtube) ويوتيوب (Whatsapp) بواتساب (Pembelajaran Daring)  اإلنًتنت
 وكيفيتها، ومشكلتها، وحلها، وإجابة الطالبات عليها.
 االختبار .4
عقدة لتناول قدرة سولك الشخص اليت ميلكها ماالختبار ىو آلة أو إجراء أو أنشطة 
تعليم قواعد عرفة قدرة الطالب يف دلالطرائق  ىحدإر ىو الدراسية ادلعينة. واالختبايف ادلادة 
 بواتساب (Pembelajaran Daring)  ىف اإلنًتنت التعلمقبل إستخدام اللغة العربية 
(Whatsapp) ويوتيوب (Youtube) دلعرفة قدرة الطالب و . فإعطاء االختبار قبلوبعده
ادلزيدة دلعرفة قدرة الطالب ه بار بعد. وأما إعطاء االختقواعد اللغة العربيةاألساسي لتعليم 
 .وأجرى ىذا االختبار كل انتهاء عملية التدريس قواعد اللغة العربيةلتعليم 
 (Dokumentasi)الوثائق المكتوبة   .5
ميكن أن تكون الوثائق يف شكل مذكرات شخصية، مالحظات   
جلمع  إن طريقة الوثيقة أداة من األدوات ادلستعملة .ة والصورخاصة، واألشرط
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 مذكرات الواقع السابقة، وىياحلقائق ىف البحث الكيفى. أن الوثيقة ىي 
تسجيالت  اخلاصة ادلهمة ادلفيدة كاتبات أو التأليف الشخصية او الالصورة ال
ىف ىذا البحث العلمى  23وغَتىا  الىت يستعمل الباحث لتكميل ادلعلومات.
ث مثال عن تاريخ نشأة تعلق بالبحت يتع الباحثة كل شيئ من الوثائق الجتم
  الكتابة.ادلدرسة و حقائق الطالب و حقائق ادلعلمُت الذين يعلموا مهارة 
 ه. أدوات البحث
ىف البحث، جيب أن تكون الباحثة قادرة على صنع األدوات اليت سيتم 
استخدامها للبحث. ونقطة البداية ىف اإلعداد ىي متغَتات البحث الىت يتم حتديدىا 
ذه ادلتغَتات، يتم إعطاء التعريف التشغيلي، مث يتم حتديد ادلؤشرات لبحثها. ومن ى
لقياسها. مث ُتًتجم ىذه ادلؤشرات إ ى بنود األسئلة أو العبارات. ولتسهيل إعداد 
 األدوات، من الضروري استخدام شبكة األدوات. 
ىف ىذا البحث، ناقشت الباحثة عن تأثَت التعلم ىف اإلنًتنت بواتساب 
على تعليم قواعد اللغة العربية. يتم قياس التعلم ىف اإلنًتنت بواتساب وبيوتيوب 
التعلم ىف اإلنًتنت باجلامعة. ميكن رؤية  بربنامج وبيوتيوب بنتائج اإلستبيانات ادلتعلقة 
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تعليم قواعد اللغة العربية من خالل احلصول على قيمة اإلختبار ادلطبقة ىف عينة 
 البحث.
 فيو كما يلي:وأما الشبكة ادلستخدمة 
 شبكة األدوات لإلستبيانات .1
 جدوال
 يوتيوبالواتساب وبللإستبيانات 
 األول = واتساب احلر ادلتغَت
 البنود رقم وصف مؤشرات
العبارة  العبارة اإلجيابية  
 السلبية
أنشطة الطالب 
عند التعلم ىف 
 اإلنًتنت
 بواتساب
 إعداد الطالب .1
 شبكة مرافق التعلم .2
 تعلمعملية الطالب يف  ال .3






  11،12 إعداد احملاضر .1أنشطة احملاضر 
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عند التعلم ىف 
 اإلنًتنت
 بواتساب
، 14، 13 تبليغ ادلواد اللغة العربية  .2
15 
 
 وتيوببالثاين  =  احلر ادلتغَت
 البنود رقم وصف مؤشرات
العبارة  العبارة اإلجيابية  
 السلبية
نشطة الطالب أ
عند التعلم ىف 
 اإلنًتنت
 بيوتيوب
 إعداد الطالب .أ 
 شبكة مرافق التعلم .ب 
 عملية الطالب يف  التعلم .ج 







عند التعلم ىف 
 اإلنًتنت
 إعداد احملاضر .أ 









 شبكة األدوات لإلختبار .2
 جدوال
 شبكة اإلختبار لتعليم قواعد اللغة العربية
 ادلتغَت ادلقيد : تعليم قواعد اللغة العربية
 
رقم  وصف مؤشرات
 السؤال
شرح اإلسم والفعل واحلرف والكلمة  .1 قواعد النحويو
 واجلملة
 شرح العوامل اللفظي والعوامل ادلعنوي .2
 تركيب الكالم الكامل .3
 





 اإلعالل من التصريف .2
 أبنية ادلصادر .3
 
 و. تصديق أدوات البحث
 . الصالحية1
حتتاج األداة اجليدة عموما إ ى وجود شرطُت مهمُت. ومها الصالحية 
وادلوثيقة. التصديق من أدوات البحث  الصالحية يعٌت أن أداة القياس 
يسمي األدوات  بيانات )القياس( الصالحية.ادلستخدمة للحصول على ال
بعد إختبار   24صالحية ألهنا تستطيع ادلستخدمة  لقياس ما عليها بقياسها.
البناء من اخلرباء، يتم بعد ذلك اإلستمرار ىف جتربة األداة مث يتم حتليل التصديق 
 منها. ادلوثوقية
 ادلوثوقية .3
مرات لقياس نفس األدوات ادلوثوقية ىي أداة عند استخدامها عدة  
إلختبار موثوقية األداة ادلستخدمة السًتداد    25الكائن ستنتج نفس البيانات.
بيانات البحث، استخدمت الباحثة أداة اإلختبار، وىي اإلتساق الداخلي 
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Internal Consistency  أي عن طريق اختبار األداة مرة واحدة، مث مت
 ة أسلوب معينة.حتليل البيانات الىت مت احلصول عليها بواسط
 
 ز. طريقة تحليل الحقائق
ّن حتليل احلقائق طريقة علمية ىف اختيار عدة ادلصادر او ادلسائل ادلناسبة إ
حتليل البيانات ىى خطوة وتستخدم الباحثة بالطريقة الكمية.  26بالبحث اجلارى.
ات حتليل البيانات لتضييق واحلد من االخًتاع حامسة يف التقييم. ويهدف ىذا البحث
وكذلك أكثر وضوحا، كما لوحظ يف مناقشة البيانات  لتكون البيانات العادية، منظم
ادلستخدمة من قبل ادلؤلف ىم التحليل اإلحصائي للبيانات حلساب   إ ى أن البيانات
 كمية أو ميكن أن تتحقق عن طريق األرقام اليت مت احلصول عليها من ادليدان. 
احلقائق الكمية فتستعمل الباحثة  هوث فا حتليل احلقائق يف ىذا البحو أم
النو اسهل من معامل  (r product moment)ضرب العزوم " r"حتليل احلصائي بعامل 
 ارتباط غَتىا. 
"r"  ضرب العزوم(r product moment) :كما التا ى 
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R xy =   نتيجة من االءرتباط “r” ضرب العموز   
N = رلموع العينة       
∑xy = (y) و نتيجة  (x) رلموع من قيمة مضاعفة بُت نتيجة 
∑x = (x)رلموع من مجيع نتيجة 
∑y = (y) رلموع من مجيع نتيجة   
 27دلعرفة درجة ادلعنوية. (r product moment)ضرب العزوم  "r"مث تدخل النتيجة إ ى 
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